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Komplikasi kebidanan
kematian yang fatal yang 
tua, umur seorang ibu berka
seharusnya memperhatikan
terlalu tua memperberat at
bertujuan untuk menganali
di BPM Giri Desa Tanjungan 
Desain   penelitian  
rancangan Cross Sectiona
Tanjungan Driyorejo Gres
ambil secara random samp
umur ibu dan variabel ter
data sekunder dari bulan Januari 
editing, coding, scoring, dan 
Chi Square dengan tingkat ke
Hasil penelitian menun
(36,1%) adalah umur kurang
tidak terjadi komplikasi keb
umur ibu dengan komplika
Penelitian ini menyi
komplikasi kebidanan. Un
ibu bersalin sebagai petugas
pengetahuan tentang jarak 
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ABSTRAK 
 terjadi pada ibu hamil dan ibu bersalin dapat 
didapatkan pada kelompok usia yang terlalu m
itan dengan alat-alat reproduksi wanita. Seh
 umur ketika ingin hamil. Karena umur yang t
au menambah terjadinya komplikasi kebidanan.
sis hubungan antara umur ibu dengan kompli
Driyorejo Gresik. 
 dalam   penelitian   ini   adalah   analitik  
l. Populasi adalah ibu bersalin yang ada di B
ik sebesar 40 ibu bersalin dan sampelnya 36 re
ling. Data di bagi menjadi dua variabel yaitu
ikat komplikasi kebidanan yang diperoleh dengan
sampai dengan bulan Mei 2013. Pengolahan da
tabulating yang dianalisis dengan menggunakan
maknaan α=0,05. 
jukkan bahwa pada variabel bebas hamp
 dari 20 tahun. Pada variabel terikat sebagian
idanan ρ=0,008, sehingga  ditolak, ada hubungan an
si kebidanan. 
mpulkan bahwa terdapat hubungan antara um
tuk itu cara mengurangi kejadian komplikasi keb
 kesehatan yaitu perlu untuk terus berupay
kehamilan dan usia aman pada saat hamil. 
mplikasi Kebidanan 
mengakibatkan 
uda dan terlalu 
ingga ibu hamil 
erlalu muda dan 
 Penelitian ini 
kasi kebidanan 
 dengan   jenis 
PM Giri Desa 
sponden. Di 
 variabel bebas 
 rekapitulasi 
ta melalui 
 uji statistik 
ir setengahnya 
 besar (52,8%) 
tara 
ur ibu dengan 
idanan pada 
a meningkatkan 
